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При створенні універсальної фізичної або математичної моделі процесу різан-
ня при глибокому свердленні отворів в різних матеріалах свердлами малих діамет-
рів (від 5 до 15 мм) ключовою проблемою служить той факт, що із-за недостатньої 
міцності інструменту основним чинником, якої є стійкість свердла, служить вели-
чина швидкості різання (V). Це пов'язано з тим, що: з одного боку, при великих зна-
ченнях швидкості різання залежно від фізико-механічних властивостей інструмен-
тального матеріалу, свердло за зазвичай раптово відмовляє (руйнується), із-за пере-
вищення межі міцності інструменту. Крім того зростання швидкості різання приз-
водить до значного приросту кількості теплоти в зоні різання від дії сили тертя, що 
також призводить до руйнації свердла від червоностійкості; з іншого боку, занадто 
занижене значення швидкості різання викликає істотний приріст технологічного ча-
су потрібного для обробки глибоких отворів. 
Вибір усереднених оптимальних значень V для свердлення глибоких отворів в 
різних по физико-механічних властивостях матеріалах практично не можливий, із-
за складності обліку всіх показників даного процесу, недостатній або надмірній міц-
ності інструменту і т.п. Так, наприклад значення швидкості різання при свердленні 
отворів цієї групи в кольорових сплавах значно більше, чим при обробці таких же 
отворів, в жароміцних або легованих сталях, що і підтверджують дані численних 
джерел. У цих джерелах всі оброблювані матеріали розбиті по групах або підгрупах 
залежно від їх твердості, міцності і ін. параметрів. Такий великий розкид оброблю-
ваних матеріалів по групах і підгрупах залежно від їх фізико-хімічних властивостей 
незручний для визначення оптимальних значень граничних критеріїв, у кожному 
конкретному випадку із-за великого об’єму існуючої інформації з цього питання. 
В даний час залежно від фізико-механічних властивостей оброблюваного ма-
теріалу існує сотні, а то і тисячі критеріїв обмеження значень швидкості різання в 
залежності від діаметра свердла, як в меншу, так і велику сторону. Користування на 
практиці таким великим значенням критеріїв досить складно, а при створенні фізич-
ної або математичної моделі процесу різання при глибокому свердленні отворів в 
різних матеріалах практично неможливо. Оскільки велика частина значень критеріїв 
визначалася досвідченим шляхом для конкретного оброблюваного матеріалу або 
групи матеріалів з схожими фізико-механічними властивостями. 
Рішення даної задачі не вимагає застосування нових способів або численних 
експериментів за практичним визначенням необхідних значень. Досить ввести в іс-
нуючі формули по визначенню РО і МКР необхідні поправки. Тобто необхідне зна-
чення поправочного коефіцієнта ИVК , який враховує вплив фізико-механічних вла-
стивостей інструментального матеріалу, а саме даний коефіцієнт повинен врахо-
вувати такі значення інструментального матеріалу як: твердість; в'язкість; адгезійну 
активність; міцність і ін. 
